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Debreczen, 1917. évi január 10-én szerdán:
BIHART ÁKOS vendégfelléptével
Ember tragédiája.
Drámai költemény. Ir ta  Madách Imre. Szinre alkalmazta : Paulai Ede. Zenéjét szerzetté : Erkel Gyula. (Rendező : Kassai Károly. Karnagy: Royák N)
Személyek:
I ., II. és ü l .  kép.
zinhely menny, a paradicsom és a paradicsomon 
kivül.
z ű r )  -  -  * * *
lafael) — — Fenyő Ilona
rábor ) főangyalok — — Sinkó Gizella 
lihály) — — Borosnyai K ató
ucifer) — — Bihary Ákos
dám — — — —  —  — Kovács Imre
va — — — — — —  Rettheghy M.
föld szelleme. — — — Kolozsvári_______
IV. kép.
Színhely: Egyiptom.
.dám, mint Pharao — — Bihary Ákos 
5va, m int rabszolga neje — Rettheghy M. 
ucifer, m int Pharao ministere Kemény Lajos 
abszolga — — — — Thuróczi
Egyiptomi rabszolgák, rabnők, felügyelők.
V. kép.
Színhely: Athén, 
dám, m int M iltiades— — Bihary Ákos 
va, m int Lucia, Miltiades neje Rettheghy M. 
ucifer, m int katona — —  Kemény Lajos 
iimon, Miltiades és Lucia fia
■ső) , — — —demagóg _  _  _
fk ) a népből _  _  _  
risnns 1 . — rvoiuzsvam
hersites ) athenl lakosok -  Arday Árpád 
,s ö \ _  — Sáfát Sándor
ik j  athéni polgár _  _  H orváth K.
halál nemtője — — — * * *
Görög nép. harezosok, szolgák.
Borosnyai K. 
K assay K. 
H eltai Jenő 
Várnay 
Szakács 
K lo s ári
VI. kép.
Színhely: Róma 
Ádam, min Sergiolus — — Bihary Ákos 
Éva, m int Júlia — —
Lucifer, m int Milo — —
Catulus — — — — —
Hippia — —  — — —
Cluvia — — — — — H orváth Nusi
Péter apostol — — — Gáthy Kálmán







Ádám, m int Tankréd —
Éva, m int Izaura — —
Lucifer, m int Tankréd fegyver- 
nöke — —  — — —
Helene, Izaura kísérője — 




Agg eretnek — — — —
1 - s ő ) , . . —  — —











K. Szücs Irén 
Egyed Lenke
Keresztes vitézek, barátok eretnekek.
vm. és ix.
Színhely : Prága és Páris.
A császár — — — — Kassay Károly 
Ádám, m int Kepler —  — Bihary Ákos 
Éva, m int Borbála, Kepler neje Rettheghy M. 
Lucifer,mint Kepler famulusa Kemény Lajos
1-ső ) — —  Sáfár Sándor
2 -ik ) , —  —  — H orváth Kálmán
3-ik udvaroncz __ _  _  Várnay
4 -ik ) —  —  — Szakács Árpád
Tauitvány — — — — — 
Adóm, mint Danton — — 
a  (mint maquisnő ) — 
(mint rongyos pórnő) — 
Lucifer, mint bakó — — 
Tiszt — — — — — —
1-sö) -  _
2-ik ) párisi polgár — —
3 -ik ) — —
Marquís — — — — — 
1-ső )














Robespiere — — —
Saind-Juste — — —
Urak. udvarhölgyek, ujonezok, nemzetőrök, 
__________________néptömeg.
X . kép.
Színhely : egy phalansterben.
Ádám, m int tudós — 
Éva, mint munkásnő — 
Lucifer, m int tudós — 














H orváth Kálmán 
Sáfár Sándor 
Szakács Árpád
Mindkét nembeli munkások, gyermekek
XI. és XIV. kép.
Színhely: az eszkimó hazájában és ismét a menny 
Ádám , mint aggastyán — Bihary Ákos
Éva, mint eszkimó — — Rettheghy M.
Lucifer, m int az aggastyán
kísérője — — — — Kemény Lajos
Eszkimó — — — — — Dormann Andor
A párisi forradalom jelenésében az egész társulat kivétel nélkül részt vesz.______________
Földszin ti csa lád i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em ele ti csa lád i p áh o ly  13 K  50 fill. Földszinti é s l .  em e- 
l - g -  -■ je ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  ?  K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f.
U  I -w y  J í  W* A *  I T  •  T ám lásszék  I I .  ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. so r 1 ko r. 30 f.
M l  V J|_ | 4  m I I .  so r 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f.J  A jegyek után szám itott fillérek az Országos Színész-E gyesület nyugdíjintézetét illetik.
’énztárnyitás: d. e. 9— 12óráig. -  D. u. 3 - 5  óráig. Esti péDztárnyitáa6»|2 órától. Előadás keezdte 7 1 bórakor.
Müzeiebb: Csokoládé katona újdonság!
Holnap, csütörtökön 1917 január 11-én B IH A RY  ÁKOS fellép tével:
EMBER TRAGÉDIÁJA.
eb re ezen ez, k ir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
ü
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